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EVENTO
I Foro sobre la problemática de la recreación
 en venezuela. 
Caracas, 10 de Marzo de 2017
El 10 de marzo de 2017 se realizó en la Sala de conferencias José 
Ferrer del Departamento de Educación Física del Instituto Pedagógico de 
Caracas (IPC), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 
el primer Foro sobre la problemática de la Recreación en Venezuela. 
El evento fue organizado por los estudiantes de postgrado a través de 
la asignatura Problemática de la Recreación bajo la orientación de la 
Dra. Linda Navas y contó con la participación de profesionales que se 
desempeñan en el área de recreación y estudiantes de la maestría en 
educación física, mención recreación del IPC.
El propósito del evento se centró en contribuir con el conocimiento de 
la problemática de la Recreación, tomando en cuenta la importancia de la 
misma como un derecho social, fortaleciendo la formación y capacitación 
del recurso humano calificado para el desarrollo de programas que 
contribuyan con el uso adecuado del tiempo libre y por ende el mejoramiento 
de la calidad de vida en su entorno social y personal.
El panel de especialistas estuvo integrado por la Dra. Lisaura Crespo 
profesora del Instituto Pedagógico de Caracas quien abordó el tema 
Bienestar y Tiempo Libre “Utopía o Realidad”; Profesor Jackova Castillo 
quien presentó la Importancia de la Recreación Comunitaria en el 
Desarrollo Social. Asimismo, se contó con la participación como ponente 
del Dr. Régulo Rausseo profesor jubilado del IPC quien abordó a manera 
de reflexión la recreación en el currículo de la UPEL y por último el Lic. 
Pedro Sánchez presentó la problemática de la Recreación Laboral desde 
su experiencia como Gerente de Calidad de Vida en la industria petrolera 
PDVSA.
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Este encuentro permitió conocer la problemática de la recreación en 
Venezuela y su importancia en la sociedad venezolana desde diversas 
perspectivas, favoreciendo el interés y la participación activa de 
investigadores en el área de recreación.
